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Estimación de la emigración del camarón café Farfantepenaeus aztecus a 
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Emigration assessment of the Brown Shrimp Farfantepenaeus aztecus through 
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El	 camarón	 café	 presenta	 un	 ciclo	 de	 vida	 conocido	 para	
los	camarones	peneidos	(Garcia	y	LeReste,	1981;	Dall	et al.,	1990;	
Ehrhardt	 et al.,	 2001;	 Arreguín-Sánchez	 &	 Castro,	 2000;	 Haas	 et 
al.	 2001,	Haas	et al.	 2004)	que	se	caracteriza	por	presentar	dos	
etapas:	la	primera	en	el	mar,	donde	se	lleva	a	cabo	la	maduración	
y	 reproducción,	así	como	el	desarrollo	de	 las	etapas	 larvales	y	
una	segunda	donde	las	postlarvas	penetran	a	lagunas	y	esteros	
para	 su	 crecimiento	 y	 etapa	 juvenil,	 para	 iniciar	 su	 proceso	 de	
migración	 de	 la	 laguna	 hacia	 el	 mar.	 Estos	 procesos	 de	 migra-
ción	 del	 camarón	 tienen	 como	 consecuencia	 el	 aumento	 de	 la	
abundancia	en	 la	zona	marina	(Gracia,	1997a,	Wakida-Kusunoki	
et al., 2005).





























quería	 de	 arrastre	 de	 la	 plataforma	 adyacente,	 es	 información	

























de	 camarón	 café	 hacia	 el	 mar	 (Benefield	 &	 Baker,	 1980;	 Divita	
















organismos	 se	 realizó	 durante	 el	 reflujo	 de	 marea	 y	 abarcó	 el	














peso	 promedio	 de	 los	 camarones	 de	 la	 muestra.	 Este	 procedi-
miento	no	se	efectuó	durante	2004	y	2005,	cuando	el	número	de	
organismos	no	se	registró	por	hora,	sino	por	noche.











































































2003 29	–	mayo 31	–	mayo nueva 150
2004 4	–	junio 3	–	junio llena 47
2005 7	–	junio 6	-	junio nueva 134
2006 11	–	junio 11	–	junio llena 104












































































































































































sea	 tan	 clara.	 Una	 posible	 causa,	 es	 que	 el	 movimiento	 de	 los	
organismos	 no	 solo	 es	 batimétrico	 en	 la	 zona,	 sino	 también	 de	
forma	latitudinal.	Sheridan	et al.	(1987),	basado	en	un	estudio	de	








en	 la	boca	del	Mezquital	 fueron	a	finales	de	mayo	o	a	 inicio	de	
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